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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS 
melalui metode pembelajaran SQ4R pada siswa kelas V semester II di Sekolah 
Dasar 02 Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun 
2011/2012. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V di SD Negeri 02 Buntar 
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012 
dengan jumlah siswa 27 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, teknik tes dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran 
IPS tentang Usaha dan Jenis Kegiatan Ekonomi di Indonesia kondisi awal/pra 
siklus dari jumlah 27 siswa, hanya 6 siswa yang tuntas hanya sekitar 26% masih 
tersisa 21 siswa atau 74% yang belum tuntas. Pada siklus I diketahui bahwa dari 
27 siswa yang mencapai ketuntasan dari indikator KKM sebanyak 21 siswa atau 
74% dan yang belum tuntas sebanyak 6 siswa atau 26%. Pada siklus II dari 27 
siswa yang telah tuntas 27 siswa atau mencapai ketuntasan maksimal yaitu 100%, 
yang berarti taraf ketuntasan maksimal yaitu 100%, yang berarti taraf ketuntasan 
siswa dalam I kelas telah mencapai di atas indikator pencapaian 85%. 
Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan dapat menjawab 
yakni terjadi peningkatan hasil belajar IPA melalui penggunaan metode 
pembelajaran SQ4R materi Usaha dan Jenis Kegiatan Ekonomi di Indonesia pada 
siswa kelas V SD Negeri 02 Buntar tahun 2011/2012. 
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Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang melampaui batas. 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah: 190). 
 
Carilah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. 
(Terjemahan HR. Buchori). 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah akan memudahkan baginya jalan kesurga 
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